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TEN GELEIDE 
In de zestiger jaren ontstond gaandeweg meer behoefte om door middel van 
begrotingen en programmeringen de bedrijfseconomische gevolgen van verschillen 
in graslandgebruik en bedrijfsvoering door te rekenen. Hiervoor ontbraken 
echter vaak de juiste kengetallen. Vooral over het groeiverloop van gras en 
over de droge-stofopname van gras en grasprodukten door het vee was weinig 
bekend. Dit gaf aanzetten tot nieuw onderzoek. 
Bij de start van het PR in 1970 resulteerde dit in project 20 ,,Het groei- 
verloop van gras gedurende het groeiseizoen". De probleemstelling werd als 
volgt omschreven: ,,Bij het opstellen van uitgangspunten voor begrotingen, 
waarin meerdere wijzen van graslandexploitatie zijn opgenomen, zijn het 
verloop van de grasgroei gedurende het seizoen onder meer onder invloed van 
stikstofbemesting en het verloop van de hergroei onder invloed van de zwaarte 
van de voorgaande snede, vraagpunten die om een nadere oplossing vragen. Naast 
opbrengstgegevens zijn ook de kwaliteitskenmerken (chemische samenstelling en 
voederwaarde) van groot belang". 
De in deze probleemstelling genoemde punten zijn ook nu nog volledig 
actueel. Binnen het project werden onder leiding van ir. H. Wieling van 
1970-1977 op verschillende ROCts vele, vaak zeer uitgebreide, veldproeven uit- 
gevoerd door ing. W.D. Jagtenberg, G. Krist en ing. J.J. Woldring. Op ver- 
schillende plaatsen zijn resultaten uit dit onderzoek gepubliceerd en de gras- 
groeitabellen in het systeem Normen voor de Voedervoorziening zijn mede geba- 
seerd op resultaten en inzichten verkregen uit dit onderzoek. Tot een gezamen- 
lijke verwerking van alle proefresultaten was het echter nog niet gekomen. 
Het is verheugend dat begin 1986 door ir. Th.V. Vellinga en ir. M.A.E. de 
Wit met veel enthousiasme en inzet deze eindrapportage een aanvang kon nemen. 
De eindrapportage zal uit verschillende rapporten bestaan, die samengevat 
zullen worden in een publikatie over het totale grasgroeimodel. Dit nieuwe 
grasgroeimodel zal op haar beurt een bouwsteen vormen voor de nieuwe versie 
van Normen voor de Voedervoorziening die in 1988 operationeel wordt. 
In dit rapport wordt het derde deel van het onderzoek beschreven, nl. de 
invloed van stikstofbemesting en zwaarte van de voorgaande snede op de her- 
groei van gras. 
Dank aan al diegenen die een bijdrage hebben geleverd aan de uitvoering 
en verslaggeving van dit onderzoek. 
dr.ir. H. Korevaar 
hoofd afd. Weidebouw, 
Voederwinning en Conservering 
1. INLEIDING 
Op een weidebedrijf is het van belang kennis te hebben van de grasgroei 
gedurende het groeiseizoen, om hiermee het graslandgebruik beter te kunnen 
plannen. Veel factoren hebben invloed op de grasgroei. Een aantal daarvan is 
bestudeerd in het onderzoekproject: ,,Het groeiverloop van gras gedurende het 
groeiseizoen". De invloed van de stikstofbemesting en van de zwaarte van de 
voorgaande snede op de hergroei van gras zijn reeds afzonderlijk beschreven 
(Wieling en de Wit 1987, de Wit 1987). 
Als onderdeel van de groeiverloopproeven van Wieling (Wieling en de Wit, 
1987) zijn metingen aan de hergroei van gras uitgevoerd. Deze hergroeimetingen 
zijn slechts bij enkele van de reeks proeven gedaan. De gegevens hiervan 
worden in dit rapport apart geanalyseerd en beschreven. 
Doel van deze metingen is de hergroei van gras te bestuderen na verschil- 
lende stikstofbemestingen Qn verschillende zwaarten van de voorafgaande snede. 
In aanvulling op voorgaande proeven (de Wit, 1987) gaat het hier juist om de 
interactie tussen N-bemesting en zwaarte van een snede. 
Wanneer de effecten van de interactie tussen N-bemesting en zwaarte van 
een snede op de hergroei duidelijker zijn, kunnen deze als onderdeel opgenomen 
worden in het grasgroeimodel. Dit grasgroeimodel zal een bouwsteen zijn voor 
een nieuwe versie van de Normen voor de Voedervoorziening. 
Voor de hergroeimetingen zijn de proeven gebruikt die in tabel 1 staan. 
Tabe 1 1 Proefnummer, jaar en plaats van uitvoering van de proeven die in dit 
rapport beschreven worden 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Proefnummer Jaar Plaats 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PAW 1926" 1971 Diepenveen 
PR 20 1972 Bruchem 
PR 104 1972 Den Ham 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Proef PAW 1926' uit 1970 is in dit rapport niet beschreven. Vanwege een 
afwijkende proefopzet is deze proef niet te combineren met de andere drie 
proeven. 
Voor een uitgebreidere beschrijving van deze proeven wordt verwezen naar 
het rapport van Wieling en de Wit. In dit rapport worden de basisbemesting, 
resultaten van grondanalyse, botanische samenstelling, chemische samenstelling 
en droge-stofopbrengsten gegeven van sneden die vooraf gaan aan de hergroei. 
2. PROEFOPZET 
In de proeven is de hergroei van gras bepaald, 3 en 5 weken nadat de 
voorafgaande snede is gemaaid. Deze voorafgaande snede heeft verschillende 
behandelingen ondergaan. Door Wieling en de Wit (1987) is van de snede die 
vooraf ging aan de hergroei, het groeiverloop bepaald bij verschillende 
bemestingsniveaus. In hun rapport wordt deze voorafgaande snede aangeduid met 
de term ,,proefsnede", omdat hun onderzoek gericht was op het groeiverloop van 
deze snede. In dit rapport gaat het echter om de hergroei die plaatsvindt na 
het maaien van de ,,proefsnede1'. In het vervolg wordt deze ,,proefsnedeM dan ook 
voorgaande snede genoemd. 
Een schema van de proefopzet staat in tabel 2. De maaidata in tabel 2 
gelden niet voor elke proef. Voor de duidelijkheid is een gemiddelde datum 
vermeld. 
Tabel 2 Opzet van de proeven (zie tekst) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Datum Groei Hergroei Groei Hergroei Groei Hervroei Groei Herproei 
verloop na na verloop na na verloop na na verloop na na 
3 wk 5 wk 3 wk 5 wk 3 wk 5 wk 3 wk 5 wk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
27-4 Tl 
4-5 T2 
11-5 T3 Gehele serie Gehele serie Gehele serie 
18 - 5 T4 HlTl maaien maaien maaien 
25-5 T5 HIT2 
1-6 T6 HIT3 H2Tl T1 
8 - 6 HlT4 H2T2 T2 
15 - 6 HIT5 H2T3 T3 Gehele serie Gehele serie 
22-6 HIT6 H2T4 T4 HlTl maaien maaien 
29-6 H2T5 T5 HIT2 
6 - 7 H2T6 T6 HIT3 H2T1 T1 
13-7 HIT4 H2T2 T2 
20-7 HIT5 H2T3 T3 Gehele serie 
27-7 HIT6 H2T4 T4 HlTl maaien 
3 - 8 H2T5 T5 HIT2 
10- 8 H2T6 T6 HIT3 H2T1 T1 
17 - 8 HIT4 H2T2 T2 
23-8 HIT5 H2T3 T3 
30 - 8 HlT6 H2T4 T4 HlTl 
7 - 9 H2T5 T5 HIT2 
14-9 H2T6 T6 HIT3 H2T1 
21-9 HlT4 H2T2 
28-9 HIT5 H2T3 
5-10 HIT6 H2T4 
12-10 H2T5 
19-10 H2T6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tl t/m T6 -maaitijden voorgaande snede (elk O, 40, 80, 120 en 160 kg N/ha) 
HlTl t/m HIT6 -hergroei na 3 weken (80 kg N/ha) 
H2T1 t/m H2T6 -hergroei na 5 weken (80 kg N/ha) 
De voorgaande snede i s  op 5 niveaus met s t i k s t o f  bemest, t e  weten met 0 ,  
40, 80, 120 en 160 kg N/ha ( f a c t o r  N). Elk N-niveau van de voorgaande snede i s  
op 6 maai t i jden ( f a c t o r  T)  gemaaid, t e lkens  met 6én week v e r s c h i l .  Binnen de 5 
N-niveaus z i j n  op deze manier 6 niveaus van zwaarte van de voorgaande snede 
aangelegd. De 6 maai t i jden bieden de mogeli jkheid een grasgroeicurve t e  maken 
voor e l k  N-niveau. Na h e t  maaien van de objecten  van de voorgaande snede i s  op 
e l k  ob jec t  de hergroei  na 3 en na 5 weken i n  kg droge s t o f  per  ha bepaald. 
Deze hergroei -snede is  met 80 kg N/ha bemest. Bij  PR 20 i s  geen he rg roe i  na 5 
weken bepaald.  
Een de rge l i jke  voorgaande snede met bijbehorende he rg roe i  i s  op 4 
t i j d s t i p p e n  gedurende h e t  se izoen aangelegd. D i t  worden 4 s e r i e s  genoemd (z ie  
t a b e l  2 ) .  B i j  de s e r i e s  2 ,  3 en 4 z i j n  v66r de voorgaande snede r e s p .  1 ,  2 en 
3 voorsneden gemaaid, e l k  bemest met 80 kg N/ha. De opbrengsten van deze 
sneden var ieerden van c a .  4000 A 5000 kg droge s t o f  per  ha i n  de e e r s t e  snede 
t o t  2000 & 3000 kg droge s t o f  pe r  ha  l a t e r  i n  h e t  se izoen.  De proef  is  in  
viervoud aangelegd. 
3. RESULTATEN 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de proeven PAW 192611, PR 20 en 
PR 104 beschreven. 
In bijlage 1 worden de gemiddelde droge-stofopbrengsten van de voorgaande 
snede en de hergroei gegeven, voor de verschillende N-giften, maaitijden en 
series van de proeven PAW 192611, PR 20 en PR 104. 
Met de hergroeigegevens is per proef variantie-analyse uitgevoerd. Geke- 
ken is naar de effecten van de proeffactoren serie (seizoen), N (N-gift voor- 
gaande snede), T (maaitijd voorgaande snede) en hun interacties op de hergroei 
van het gras na 3 en 5 weken. De resultaten van deze analyse worden 
weergegeven in tabel 3. 
Tabel 3 Resultaten van variantie-analyse factoren serie, N-gift (N), maaitijd 
(T) en interacties op de hergroei van gras na 3 weken en 5 weken 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
proefnr. serie N serie x N T N x T serie x T serie x N x T 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hergroei a 3 weken 
PAW 1926 *k* k *.k **x. J;** *** 
PR 20 *** ** .k* *** *** *** 
PR 104 *JC* **X *** *** J;** *** 
HergroeiIfa 5 weken 
PAW 1926 *** N.S. *** k** *** *** 
PR 104 *** it ** J;** **k *** 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*** ~10.001 ** O.OOl<p~O.Ol * O.Ol<p<0.05 N.S. p>0.05 
Bij PR 20 is de hergroei na 5 weken niet bepaald. 
In de meeste gevallen hebben de proeffactoren en hun interacties signifi- 
cante effecten op de hergroei na 3 en 5 weken. 
De serie ofwel het seizoen heeft een negatief effect op de hergroei. Hoe 
later in het seizoen hoe lager de gemiddelde droge-stofopbrengst per serie 
(zie bijlage 1). 
Het N-niveau van de voorgaande snede heeft niet zo'n groot effect op de 
hergroei (vergelijk gemiddelde waarden op laatste regel hergroei-tabellen in 
bijlage 1). Per N-niveau wordt het gemiddelde genomen van alle maaitijden en 
series. Hierdoor wordt ook het scala aan opbrengsten van de voorgaande snede 
verkleind en zal het verschil in hergroei niet altijd significant zijn. 
De maaitijden die ingesteld zijn in de voorgaande snede hebben tot gevolg 
dat deze snede verschillende zwaarten heeft (afgezien van het effect van de 
stikstof bemesting). 
In tabel 4 staat voor elke serie van elke proef op welke dag er bemest is 
(kolom 3), wanneer de Tl-objecten gemaaid zijn (kolom 4) en in hoeveel groei- 
dagen dat resulteert voor de Tl-objecten (verschil 3e en 4e kolom) en T6-ob- 
jecten (5e kolom + 35 dagen). 
Tabel 4 Datum waarop N-niveaus zijn aangelegd, maaidatum Tl-objecten en aan- 
tal groeidagen van T1 en T6-objecten voor elke serie van elke proef 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
proefnr. serie N maaidatum Tl groeidagen Tl groeidagen T6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PAW 1926" l 29-3 27-4 2 9 6 4 
2 27-5 15 - 6 19 5 4 
3 7 - 7 2 - 8 2 6 6 1 
4 17 - 8 7 - 9 2 1 56 
N - datum van de N-bemesting 
Na een bepaald aantal groeidagen varieert de droge-stofopbrengst van de 
voorgaande snede doordat deze vroeg of laat in het seizoen ligt, doordat er 
meer of minder stikstof gegeven is of door verschillen in externe produktie- 
omstandigheden. Het verschil in droge-stofopbrengst tussen de maaitijden is 
daarom ook niet telkens even groot. Een voorbeeld van de bereikte droge-stof- 
opbrengst van de voorgaande snede na een bepaald aantal groeidagen staat in 
tabel 5. 
Tabel 5 Droge-stofopbrengst (kgha) van de voorgaande snede op de eerste (Tl) 
en de laatste maaitijd (T6), gemiddeld over alle N-giften voor 4 
series van 3 proeven 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - -  
serie maaitij d PAW 1926" PR 20 PR 104 
Het effect van de zwaarte van een voorgaande snede op de hergroei kan 
niet met behulp van variantie-analyse getoetst worden; alleen het effect van 
de maaitijd T kan getoetst worden. Deze maaitijd heeft in vrijwel alle 
gevallen een negatief effect op de hergroei. De uitkomst van de 
variantie-analyse geeft echter een wat vertekend beeld van de invloed van de 
zwaarte van de voorgaande snede op de hergroei. 
De interactieterm N-gift x maaitijd heeft een significant effect op de 
hergroei na 3 en 5 weken (tabel 3). Bij vroeg maaien van de voorgaande snede 
(maaitijden T1 t/m T3) heeft de N-gift een positief of geen effect op de 
hergroei na 3 en 5 weken. Bij later maaien (maaitijden T4 t/m T6) heeft de 
N-gift een negatief effect op deze hergroei. 
In figuur 1 is de hergroei na 3 weken uitgezet tegen de werkelijke 
droge-stofopbrengst van de voorgaande snede bij verschillende N-niveaus (zie 
bijlage 1). De waarden in figuur 1 zijn gemiddelden van alle herhalingen en 
van alle series. Elk punt in de figuur is een gemiddelde van 16 waarden. Deze 
figuur is bedoeld om trends aan te geven. 
Uit de figuur blijkt dat er een negatief effect is van de zwaarte van de 
voorgaande snede op de hergroei. 
Figuur 1 Hergroei na 3 weken uitgezet tegen de droge-stofopbrengst van de 








O 1000 2000 3000 4000 5000 
droge-stofopbrengst voorgaande snede (kg/ha) 
O 1 O00 2000 3000 4000 5000 
droge-stofopbrengst voorgaande snede (kg/ha) 
droge-stofopbrengst voorgaande snede (kg/ha) 
Per proef en per N-niveau is in figuur 1 een regressielijn getekend. 
Tussen deze lijnen is een verschil in niveau, wat duidt op de aanwezigheid van 
een effect van de stikstofbemesting van de voorgaande snede op de hergroei. 
Bij een voorgaande snede van 1000 kg droge stofha is het verschil tussen O N 
en 160 N ongeveer 400 A 600 kg droge stof. Bij een voorgaande snede van 5000 
kg droge stofha is dit verschil ongeveer 50 A 500 kg droge stof. 
De lijnen voor de hogere N-giften lopen enigszins steiler dan voor de 
lagere N-giften. Het effect van de zwaarte van de voorgaande snede op de 
hergroei verschilt iets per N-niveau, maar er is geen groot effect van de 
interactie tussen N-gift en zwaarte van de voorgaande snede. Bij lage 
droge-stofopbrengsten van de voorgaande snede en de hogere N-giften is er een 
sterke invloed van de overgebleven stikstof op de hergroei. 
Uit de variantie-analyse bleek dat er een significant effect was van de 
interactieterm N-gift x maaitijd op de hergroei. Het effect van de interactie 
N-gift x werkelijke zwaarte van de voorgaande snede blijkt niet zo duidelijk. 
De interactieterm serie x maaitijd heeft een significant effect op de 
hergroei (tabel 3). Wanneer de effecten van de interactie tussen seizoen en 
zwaarte van de voorgaande snede op de hergroei bekeken worden, dan blijkt dat 
een zware snede overal in het seizoen negatief werkt. 
De invloed van de interactieterm serie x N-gift x maaitijd op de hergroei 
na 3 en na 5 weken is significant in alle proeven (tabel 3). In figuur 2 is de 
hergroei na 3 weken uitgezet tegen de droge-stofopbrengst van de voorgaande 
snede voor 5 N-giften van PAW 192611, In bijlage 2 staan een aantal van deze 
figuren voor de overige proeven. 
In de figuren zijn bij de wat zwaardere voorgaande sneden een aantal 
hulplijnen getrokken' om het verloop van de hergroei bij verschillende 
N-niveaus te verduidelijken. 
De opbrengsten later in het seizoen liggen lager dan die in het begin van 
het groeiseizoen. 
Over het algemeen heeft de zwaarte van de voorgaande snede een negatief 
effect op de hergroei. Bij serie 2 loopt de opbrengst van de hergroei op bij 
toenemende zwaarte van de voorgaande snede. Dit is een gevolg van droogte eind 
junioegin juli. De hergroei van de maaitijd was in die periode slecht. Wan- 
neer later de vochtvoorziening beter wordt, wordt de hergroei beter, ondanks 
een zwaardere voorgaande snede. 
In serie 1 en 2 is de opbrengst van de hergroei na een lichte voorgaande 
snede (< ca. 2 ton ds/ha) hoger dan op grond van de hulplijn te verwachten is. 
Vooral de objecten die in de voorgaande snede zwaar bemest zijn hebben een 
snelle hergroei. Dit ligt vooral aan de achtergebleven hoeveelheid N. 
Bij de zwaardere voorgaande sneden is er een verschil in niveau tussen de 
lijnen voor de N-niveaus. Dit is een effect van de N-bemesting van de 
voorgaande snede; het effect is minder sterk dan bij de lichte voorgaande 
sneden. De lijnen lopen ongeveer in dezelfde richting. Dit betekent dat het 
effect van de zwaarte van de voorgaande snede op de hergroei op elk N-niveau 
op ongeveer gelijke wijze doorwerkt. Bij de zwaardere voorgaande sneden is er 
dus vrijwel geen effect van de interactie tussen N-bemesting en zwaarte 
voorgaande snede op de hergroei. 
Bij het effect van de factoren serie x N-gift x maaitijd is sprake van 
een seizoenseffect. Boven ca. 2 ton droge stof per ha is er vooral sprake van 
een effect van de werkelijke zwaarte van een voorgaande snede. Daaronder 
speelt vooral de stikstofnawerking een rol. 
Figuur 2 Hergroei (kg droge stofha) na 3 weken uitgezet tegen de droge-stof- 
opbrengst van de voorgaande snede (kgha) bij vijf N-niveaus voor 
I I 
vier series van PAW 1926 . 
serie 1 
droge-stofopbrengst voorgaande snede (kg/ha) 
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4. DISCUSSIE 
Effecten van de proeffactoren afzonderlijk 
De groeisnelheid van gras gedurende het seizoen loopt terug. Zowel bij 
lage als bij hoge N-giften is de maximale groeisnelheid in het voorjaar groter 
en blijft langer gehandhaafd dan in de late zomer of herfst (van Burg, 1970). 
Stikstofbemesting geeft een verhoging van de groeisnelheid (van Burg, 
1970; Prins en van Burg, 1979; Prins e.a., 1981; Korevaar, 1986; Wieling, 
1973). Zoals verwacht heeft het oplopende niveau van de N-bemesting van de 
voorgaande sneden van de uitgevoerde proeven een duidelijk opbrengstverhogend 
effect op de opbrengst van de voorgaande sneden. Bij de lagere bemestingsni- 
veaus is dit opbrengstverhogend effect het sterkst (Wieling en de Wit, 1987). 
Wanneer alleen gekeken wordt naar het effect van de N-gift in de voorgaande 
snede op de hergroei, dan is er geen verschil zichtbaar in hergroei-opbrengst 
tussen de N-niveaus. De invloed van andere factoren, zoals de zwaarte van de 
voorgaande snede, speelt hier doorheen. Bij toetsing van het bemestingseffect 
op de hergroei worden alle maaitijden en series gemiddeld. 
De negatieve effecten van het maaien van een zware snede op de hergroei 
en zodekwaliteit van de eropvolgende snede, bleken reeds uit verschillende 
onderzoeken (Korevaar, 1986; Overvest, 1977; Prins e.a., 1981; de Wit, 1987). 
In de besproken proeven blijkt ook een duidelijk negatief effect te zijn 
van de zwaarte van de voorgaande snede op de hergroei na 3 en na 5 weken. De 
hergroeivertraging als gevolg van de zwaarte van de voorgaande snede treedt 
ook op in de latere sneden. Dit werd ook gevonden door Overvest (1977). 
Effecten van de interactie N-gift x maaitijd 
Het is van belang de invloed op de hergroei van de interactie tussen 
N-bemesting van de voorgaande snede en zwaarte van de voorgaande snede te 
kennen. Dit wordt als onderdeel ingebouwd in het grasgroeimodel, dat als 
bouwsteen dient voor een nieuwe versie van de Normen voor de Voedervoorziening 
(Wieling e.a., 1982). In deze proeven is een significant effect gevonden van 
de interactie tussen N (N-gift voorgaande snede) en T (groeiduur voorgaande 
snede) op de hergroei na 3 en na 5 weken. 
In figuur 3 zijn de gevolgen van deze interactie bij PR 20 geïllustreerd. 
Bij vroeg maaien is de hergroei na een hoge N-bemesting van de voorgaande 
snede beter dan na een lage N-bemesting. 
Figuur 3 Hergroei na 3 weken (kg droge stof per ha) uitgezet tegen de maai- 
tijd voor 5 N-giften van de voorgaande snede voor proef PR 20 
Maait i jd  
Bij laat maaien is de situatie omgekeerd. In figuur 1 is voor deze proef 
de hergroei na 3 weken uitgezet tegen de werkelijke droge-stofopbrengst van de 
voorgaande snede. Al eerder in dit rapport is vermeld dat één niveau van de 
factor maaitijd niet één bepaalde constante droge-stofopbrengst van de 
voorgaande snede vertegenwoordigt. Vergelijking van figuur 1 en figuur 3 laat 
zien dat analyse van de effecten op de hergroei aan de hand van de factor 
maaitijd vertroebelend werkt. 
Uit figuur 1 blijkt dat bij de wat zwaardere voorgaande sneden de her- 
groei bij de lagere N-bemesting niet beter is dan bij de hogere N-bemesting. 
De richtingscoëfficiënten van de lijnen in figuur 1 lopen enigszins 
uiteen, maar het effect van de zwaarte van de voorgaande snede op de hergroei 
verschilt niet veel tussen de N-niveaus. Dit effect is dan wel gemiddeld over 
alle series beschouwd. 
Effecten van de interactie serie x N-gift x maaitijd 
Wanneer het effect van de interactie N-gift x zwaarte voorgaande snede x 
serie op de hergroei in figuren wordt geschetst, is het beeld gevarieerd 
(figuur 2 en bijlage 2). Het verloop van de hergroei bij verschillende zwaar- 
ten van de voorgaande snede, verschillende N-bemestingen en op verschillende 
tijdstippen in het seizoen, is niet eenduidig. Bij lichtere voorgaande sneden 
(< ca. 2 ton ds/ha) ligt de opbrengst van de hergroei relatief hoog in verge- 
lijking met die bij een zwaardere voorgaande snede. Vooral bij hoge N-giften 
is de opbrengst van de hergroei hoog bij lichte voorgaande sneden. 
Bij zwaardere voorgaande sneden (> ca. 2 ton ds/ha) ligt de hergroei 
lager en is de afname van de hergroei nagenoeg lineair met de zwaarte van de 
voorgaande snede. In de voorgaande sneden met een lage opbrengst is kennelijk 
nog niet alles van de gegeven stikstof gebruikt (Jagtenberg, 1974; Wieling, 
1973). Door de nawerking van de resterende minerale stikstof in bodem en plant 
gaat de hergroei bij lichte voorgaande sneden vlot, vooral bij hoge N-giften. 
Bovendien blijven er meer groene delen over in de stoppel, wat de hergroei 
makkelijker maakt. Bij de zware voorgaande sneden is de invloed van de 
N-bemesting gereduceerd. Het effect van de zwaarte van de voorgaande snede 
overheerst dan. 
De zes maaitijden die per N-gift zijn aangelegd geven zes zwaarten van de 
voorgaande sneden per N-gift. Bij lage N-giften is het traject waarin de op- 
brengsten van de voorgaande sneden vallen kleiner dan bij hoge N-giften. Bij 
bijvoorbeeld O N liggen de opbrengsten van de voorgaande sneden in de eerste 
serie tussen ongeveer 500 en 4000 kg/ha. Bij 160 N liggen ze tussen ongeveer 
1500 en-6500 kgha in de eerste serie. 
De verschillen in opbrengsttraject van de voorgaande snede tussen de 
N-giften in de voorgaande snede hebben een vertroebelend effect op de her- 
groeiverschillen tussen objecten met een lage en een hoge N-bemesting in de 
voorgaande snede. Bovendien wordt een opbrengst van bijvoorbeeld 4000 kg droge 
stof/ha bij O N later bereikt dan bij bijvoorbeeld 80 N. Dan vindt er ver- 
strengeling tussen bemestings- en seizoenseffecten plaats. 
Meestal neemt de hergroei af bij toenemende opbrengst van de voorgaande 
snede, in een enkel geval neemt deze toe (bijvoorbeeld PAW 192611, serie 2). 
Dit kan een gevolg zijn van weersomstandigheden. In een droge periode is de 
hergroei trager, ondanks een lichte voorgaande snede. Bij een betere vocht- 
voorziening gaat de hergroei weer vlotter, ondanks de zwaardere voorgaande 
snede. 
Tussen de N-giften van de voorgaande snede is geen systematisch verschil 
gevonden in hergroeivertraging onder invloed van de zwaarte van de voorgaande 
snede, wanneer gekeken wordt naar voorgaande sneden boven ca. 2 ton droge 
stof/ha. De afname in groeisnelheid van de hergroei bij een zwaarder wordende 
voorgaande snede (boven ca. 2 ton ds/ha) verloopt voor elke N-gift op ongeveer 
gelijke wijze. Dit is in tegenstelling tot hetgeen gevonden werd door Prins en 
van Burg (1979) en ook gemeld wordt door Korevaar (1986). 
Ook andere onderzoekers vinden bij een lichte voorgaande snede een posi- 
tief effect van de N-bemesting van deze snede op de hergroei als gevolg van de 
N-nawerking (Prins en van Burg, 1979; Jagtenberg, 1974). De snellere hergroei 
is een gevolg van de grotere hoeveelheid minerale N die in de bodem is overge- 
bleven en het hogere N-gehalte in stoppels en wortels. Voor hergroei kan de 
plant deze reserves aanspreken. Bij een hoge N-bemesting nemen echter de 
totale wortelmassa, de beschikbare hoeveelheid reserve koolhydraten en de 
zodekwaliteit af (dichtheid, bedekkingspercentage, aantal spruiten). Deze 
effecten kunnen tegengesteld werken aan de eerder genoemde effecten, die de 
hergroei versnellen na een hogere N-bemesting in de voorgaande snede (Prins 
e.a, 1981; Ennik, 1974). 
Vergelijking met ander onderzoek 
Door Prins en van Burg (1979) zijn proeven uitgevoerd waarbij de voor- 
gaande snede (groeiverloopsnede) met 0, 40, 80, 120 en 200 kg N/ha is bemest 
en de sneden ddárvoor telkens op een laag (meestal 40 kg N/ha, ES-objecten) of 
een hoog (meestal 80 kg N/ha, IS-objecten) niveau zijn bemest. Het aantal 
sneden v66r de voorgaande snede varieerde, zodat de voorgaande sneden op 
verschillende tijdstippen in het seizoen vielen. Bij een aantal van de 
voorgaaide sneden is de hergroei na 3 en 5 weken bepaald. De hergroei werd dan 
met 80 kg N/ha bemest. 
In figuur 4 is ter illustratie de hergroei van een aantal objecten 
uitgezet tegen de zwaarte van de voorgaande snede (bemest met O kg N/ha). Deze 
figuur van Prins en van Burg is vergelijkbaar met figuur 1 iiit dit rapport. 
Het verloop van de waarden in beide figuren komt overeen. 
droge-ctofopbrengst voorgaande 
snede (tonlha) 
Figuur 4 Effect vari de zwaarte van de voorgaande snede (bemest met O kg N/ha) 
op de hergroei na 3 en 5 weken (bemest met 80 kg N/ha) voor de ob- 
jecten S1 (x) (le snede), ES2-ES4 (o) en IS2-IS4 (o) (2e-4e snede). 
Resultaten van 1972. (Uit: Prins en van Burg, 1979). 
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Prins en van Burg stelden per N-niveau van de voorgaande snede een 
regressievergelijking op waarmee de hergroei verklaard werd uit de droge- 
stofopbrengst van de voorgaande snede. Deze vergelijkingen zijn gebaseerd op 
de gegevens van alle hergroeiperioden samen. 
Uit deze vergelijkingen blijkt dat na lichte voorgaande sneden de 
hergroei-opbrengsten de volgende volgorde hebben: 200 N > 120 N > 80 N > 40 N 
> O N. Dit is voornamelijk een gevolg van het nawerkingseffect van de stikstof 
die in de voorgaande snede is gegeven. 
Bij toenemende opbrengsten in de voorgaande sneden neemt het verschil in 
hergroei-opbrengst tussen de N-niveaus af. Bij zware voorgaande sneden (boven 
ca. 5 ton ds/ha) hebben de hergroei-opbrengsten de volgende volgorde: O N > 40 
N > 80 N > 120 N > 200 N. De regressielijnen zijn berekend over het hele 
traject van opbrengsten van de voorgaande snede heen, dus zowel lage als hoge 
opbrengsten zijn bij de berekeningen gebruikt. 
Bij de proeven, die in dit rapport besproken worden, is voornamelijk 
gekeken naar de hergroei van voorgaande sneden zwaarder dan ca. 2 ton droge 
stofha. Bij een lichte voorgaande snede ligt de hergroei hoger dan verwacht 
werd op grond van de hulplijnen bij zware voorgaande sneden (figuur 2 ) .  Een 
lijn (rechte of kromme) die door alle punten in de figuur getrokken wordt, zal 
door deze punten sterk beïnvloed worden. Dit bemoeilijkt de schatting van de 
invloed van de ingestelde factoren op de hergroel. Een lichte snede die zwaar 
bemest is, is bovendien in de praktijk niet gangbaar. 
Bij voorgaande sneden boven ca. 2 ton droge stofha is geen systematisch 
effect op de hergroei gevonden van de interactie N-gift voorgaande snede x 
zwaarte voorgaande snede, zoa1.s al bleek bij de beschrijving bij figuur 2. 
Prins en van Burg toonden het bestaan van het negatieve effect van de 
combinatie hoge opbrengsthoge N-gift op de hergroei in één hergroeiperiode 
aan met behulp van figuur 5. 
In deze figuur staat de hergroei weergegeven onder invloed van de N-be- 
mesting en opbrengst van de voorgaande snede, van enkele series in de maanden 
juli en augustus. Hieruit blijkt dat bij een voorgaande snede van bijvoorbeeld 
4 , s  ton droge stofha de hergroei na 3 weken van ES3-200 kg Nflia lager ligt 
dan die van IS3-40 kg N/ha en E S 2 - 5  kg N/ha (geschatte N-gift). 
.guur 5 E f f e c t  van de N-bemesting en  de opbrengst  van de voorgaande snede op 
* de h e r g r o e i  (bemest met 80 kg N/ha) van ES2, ES3, IS3 en  IS4 i n  de 
per iode  10 j u l i - 3 1  j u l i  (3 weekse he rg roe i )  en 10 j u l i - 1 4  augustus 
. ( 5  weekse he rg roe i ) .  Resu l t a t en  u i t  1972. 
- 
.n z 2 (Ui t :  P r i n s  en van Burg, 1979) 
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* D i t  z i j n  r e sp .  de 2e en 3e snede met een extens ieve  voorbehandrlii-ig ( L C  I;) 
en  3e -en 4e snede met een in t ens i eve  voorbehandel ing ( E O  N). 
Wanneer i n  f iguur  S de punten met eenzelfde N-niveav verbonder. \,orden dan 
lopen de zo on t s t ane  l i j n e n  i n  deze l fde  r i c h t i n g .  Het e f f e c t  van rie zwaarte 
van de voorgaande snede op de h e r g r o e i  werkt op e i k  ti-civeau dus O F  onge\-eeï 
g e l i j k e  wijze door.  De l i j n e n  van de l age re  M-giften lfggen boveil d i e  van de 
hogere N-gi f ten .  Er i s  i n  d i t  geval  geen d u i d e l i j k  e f f e c t  van de i n t e r a c r i e  
N - g i f t  x zwaarte voorgaande snede op de he rg roe i ,  maar wei een e f f e c t  van de 
N - g i f t  van de voorgaande snede en  een e f f e c t  van de zwaarte van de voorgaende 
snede.  
De objec ten  d i e  h i e r  vergeleken worden hebben echter  e l k  een andere voor-  
geschiedenis .  Ze v e r s c h i l l e n  i n  bemesting d i e  v66r de voorgaande snede gegeven 
i s  en i n  a a n t a l  sneden da t  ervoor gemaaid i s .  B i j  I S 3  z i j n  v66r de voorgaande 
snede twee voorsneden gemaaid, bemest met 120 en 80 kg N/ha. B i j  ES2 i s  v66r 
de voorgaande snede één voorsnede gemaaid, bemest met 80 kg N/ha en b i j  ES3  
z i j n  twee voorsneden gemaaid, bemest met 80 kg en 40 kg N/ha.  Wanneer d i e  
voorgeschiedenis geen invloed h e e f t  op de groei  van de voorgaande snede en de 
h e r g r o e i ,  dan i s  de hergroei  na  een  lage  N-g i f t  i n  de voorgaande snede inde r -  
daad b e t e r  dan na een hoge N-g i f t  b i j  de wat zwaardere voorgaande sneden. 
De gegevens van Prins en van Burg kunnen ook i n  een s o o r t g e l i j k e  f i g u u r  
worden weergegeven a l s  b i j  de PR-proeven i s  gedaan. Per ob jec t  wordt de h e r -  
groei na 3 weken uitgezet tegen de droge-stofopbrengst van de voorgaande snede 
voor vier N-niveaus (0, 40, 80 en 120 kg N/ha in voorgaande snede). Voor een 
aantal objecten is dit gedaan in figuur 6. De figuren van de overige objecten 
staan in bijlage 2. 
Ook in deze figuren blijkt, bij de zwaardere voorgaande sneden, de gerin- 
gere hergroei bij toenemende zwaarte van de voorgaande snede niet systematisch 
te verschillen tussen de N-niveaus. Bij lage opbrengsten van de voorgaande 
snede ligt de hergroei bij hoge N-bemesting hoger dan bij lage N-bemesting van 
de voorgaande snede. Dit is een gevolg van de nawerking van de stikstof die in 
de bodem is overgebleven na de lage opbrengstfioge N-gift-combinatie. Bij de 
lage N-bemestingen is het traject waarin de zwaarte van de voorgaande snede 
ligt kleiner dan bij de hoge N-bemestingen. 
De effecten van N-bemesting en zwaarte van de voorgaande snede en seizoen 
op de hergroei bestaan voornamelijk uit de effecten van deze factoren 
afzonderlijk en niet zozeer uit interactie-effecten. 
Figuur 6 Hergroei (kg ds/ha) na 3 weken uitgezet tegen de droge-stofopbrengst 
(kgha) van de voorgaande snede bij vier N-niveaus voor de objecten 
IS 2 en ES 3 van proef IB 1752 in 1972, naar Prins en van Burg 
(1979). Bij IS 2 gaat het om de hergroei na de 2e cnede na een 
intensieve voorbehandeling (80 N). Bij ES 3 gaat het om de hergroei 
na de 3e cnede na een extensieve voorbehandeling (40 N). 
droge-stofopbrengst voorgaande snede (kglha) 
E S 3  
droge-stofopbrengst voorgaande snede (kglha) 
5. CONCLUSIES 
De conclusies uit het onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting &n 
zwaarte van de voorgaande snede op de hergroei van gras zijn de volgende: 
- De zwaarte van de voorgaande snede heeft een negatief effect op de hergroei 
na drie en na vijf weken. Naarmate de droge-stofopbrengst van een snede 
hoger is, is de opbrengst van de hergroei na drie of vijf weken geringer. 
Deze negatieve invloed trad op in alle perioden van het groeiseizoen. 
- Bij de lichtere voorgaande sneden (< ca. 2 ton ds/ha) is de opbrengst van de 
hergroei hoger dan verwacht werd, wanneer vergeleken wordt met de opbrengst 
van de hergroei na de zwaardere voorgaande sneden. De hergroei na de lichte- 
re voorgaande sneden wordt vooral beïnvloed door de N-bemesting van die 
voorgaande snede. Zeker bij hoge N-giften is er een sterke stikstofnawerking 
in de hergroei. 
- Na zwaardere voorgaande sneden (> ca. 2 ton ds/ha) treedt er een afname van 
de groeisnelheid op, veroorzaakt door zowel het effect van de zwaarte van de 
voorgaande snede als van de N-bemesting van de voorgaande snede op de 
hergroei, maar in deze proeven treedt er geen interactie op tussen deze 
beide effecten. 
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SAMENVATTING 
Om graslandgebruik te kunnen plannen is het van belang kennis te hebben 
van de grasgroei. Veel factoren hebben invloed op de grasgroei. In dit rapport 
worden proeven beschreven waarin de hergroei van gras is bestudeeerd na ver- 
schillende stikstofbemestingen &n verschillende zwaarten van de voorgaande 
snede. Het groeiverloop van deze voorgaande sneden is reeds beschreven 
(Wieling en de Wit, 1987). De proeven die in dit rapport worden beschreven 
staan in tabel 1. 
In de proeven is de hergroei van gras van een voorgaande snede na 3 en na 
5 weken bepaald (tabel 2). De voorgaande snede is bemest met 0, 40, 80, 120 en 
160 kg Nha. Elk N-niveau van de voorgaande snede is op zes maaitijden 
gemaaid, telkens met één week verschil. Na het maaien van deze objecten (5 
N-giften x 6 maaitijden) van de voorgaande snede is op elk object de hergroei 
na 3 en na 5 weken bepaald. Deze hergroeisnede is met 80 kg N/ha bemest. Een 
voorgaande snede met bijbehorende hergroei is op vier tijdstippen gedurende 
het seizoen aangelegd, dit worden series genoemd. Het totaal aantal objecten 
bedroeg 5 x 6 x 4 x 2 - 240 objecten. 
Met. de gegevens is per proef variantie-analyse uitgevoerd, om de effecten 
van de proeffactoren serie, N-gift, maaitijd en hun interacties op de hergroei 
te bestuderen. In figuur 1 en 2 is de droge-stofopbrengst van de hergroei na 3 
weken uitgezet tegen de droge-stofopbrengst van de voorgaande snede. Hierbij 
is onderscheid gemaakt naar N-gift van de voorgaande snede en in figuur 2 ook 
naar serie (zie ook bijlage 1). 
De groeisnelheid van de voorgaande sneden en de hergroei neemt af in de 
loop van het seizoen. Het oplopend niveau van de stikstofbemesting heeft een 
opbrengstverhogend effect op de voorgaande sneden. Op de hergroei zijn veel 
factoren van invloed, zodat hierop niet de directe invloed van alleen de 
N-gift zichtbaar is. De zwaarte van de voorgaande snede heeft wel een negatief 
effect op de hergroei na 3 en 5 weken. Deze negatieve invloed trad op in alle 
perioden van het groeiseizoen. 
De interactie N-gift x maaitijd heeft een significant effect op de 
hergroei (figuur 3). De variantie-analyse geeft echter een vertekend beeld. 
Wanneer de hergroei aan de werkelijke droge-stofopbrengst van de voorgaande 
snede gerelateerd wordt in plaats van aan de maaitijd, dan is dit effect 
afwezig. 
Het effect van de interactie tussen serie, N-gift en zwaarte voorgaande 
snede is in figuur 2 weergegeven (zie ook bijlage 2). Bij de lichtere voor- 
gaande sneden (< ca. 2 ton droge stofha) is de opbrengst van de hergroei 
relatief hoog in vergelijking met die bij de zwaardere voorgaande sneden (> 
ca. 2 ton ds/ha). Vooral bij de voorgaande sneden met een hoge N-bemesting is 
de hergroei goed. Dit is een gevolg van de stikstofnawerking (Jagtenberg, 
1974; Prins en van Burg, 1979; Wieling, 1973). Bij zwaardere voorgaande sneden 
verloopt de afname in groeisnelheid van de hergroei als gevolg van een 
zwaarder wordende voorgaande snede op opgeveer gelijke wijze voor elke N-gift. 
Er is dan geen interactie-effect van N-gift x zwaarte voorgaande snede op de 
hergroei. Er is wel een effect van serie, N-gift en zwaarte voorgaande snede 
afzonderlij k. 
Na bewerking van de gegevens van Prins en van Burg (1979) blijkt het daar 
gevonden effect van een interactie van N-gift x zwaarte van de voorgaande 
snede op de hergroei (via regressie-analyse bepaald), vooral veroorzaakt te 
worden door de goede hergroei na lichte sneden met hoge N-g~ften. Ook in deze 
proeven is er bij de zwaardere sneden (> ca. 2 ton &/ha) een effect van 
zwaarte en N-gift van de voorgaande snede afzonderlijk. Bij de I~chtere voor- 
gaande sneden treedt vooral de nawerking van de resterecde stikstof op de 
voorgrond. 
SUMMARY 
For making pas ture  u t i l i z a t i o n  plans  it i s  important t o  have knowledge of 
g ras s  growth. Many fac to r s  inf luence  g ras s  growth. I n  t h i s  r e p o r t  r e s u l t s  of 
experiments a r e  given i n  which t h e  regrowth of g ras s  is s tud ied  a f t e r  
d i f f e r e n t  l e v e l s  of N - f e r t i l i z a t i o n  and d i f f e r e n t  preceeding y i e l d s .  The 
course  of g ras s  growth of these  preceeding y i e l d s  i s  a l ready repor t ed  (Wieling 
and de Wit, 1987). The experiments i n  t h i s  r epor t  a r e  given i n  t a b l e  1. 
I n  the  experiments the  regrowth of grass  of a preceeding c u t  a f t e r  3 and 
5 weeks i s  determined ( t a b l e  2 ) .  The preceeding c u t  is f e r t i l i z e d  wi th  0 ,  40, 
80 ,  120 and 160 kg Nfia. Every N l e v e l  of the  preceeding c u t  i s  mowed a t  s i x  
mowing t imes,  a t  every tu rn  wi th  one week d i f f e rence .  Af te r  mowing a l 1  these 
t rea tments  ( 5  N l e v e l s  x 6 mowing times) of  the  preceeding c u t ,  t he  regrowth 
a f t e r  3 and 5 weeks i s  determined a t  every t rea tment .  The regrowth i s  
f e r t i l i z e d  wi th  80 kg Nfia. A preceeding c u t  and regrowth a r e  designed a t  four 
p o i n t s  of time during season,  which a r e  c a l l e d  s e r i e s .  I n  t o t a l  t he re  were 5 x 
6 x 4 x 2 - 240 c b j e c t s .  
With the  da ta  per experiment ana lys i s  of var iance  has been done t o  study 
e f f e c t s  p f  the  t r i a l  f ac to r s :  serj .e,  mowing t ime, N-level  and in t e rac t io r i s  on 
regrowth. I n  f igu res  1 and 2 t h e  d ry  matter  y i e l d  of the  3 weeks regrowth i s  
p l o t t e d  aga ins t  t he  dry mat ter  y i e l d  of the  preceeding c u t .  Herewith 
d i s t i n c t i o n  has been made between N-level of the  preceeding c u t  and i n  f igu re  
2 a l s o  between s e r i e s  (see appendix 1 ) .  
The growth r a t e  of preceeding c u t s  and regrowth d e c ~ o a s e s  during the 
season.  The r i s i n g  l eve l  of N - f e r t i l i z a t i o n  increases  y i e l d s  of t h e  3receedivg 
c u t s .  Many f a c t o r s  infiuence regrowth,  so  t h a t  the  d i r e c t  inf luence  of only N 
l e v e l  on i t  i s  not  v i s i b l e .  The y i e l d s  of the  preceeding cu t  have a negative 
inf luence  on regrowth a f t e r  3 and 5 weeks. These negat ive  inf luences  appeared 
i n  a l 1  periods of growing season. 
The i n t e r a c t i o n  N l e v e l  x mowing time has a s i g n i f i c a n t  e f f e c t  on 
regrowth ( f i g u r e  3 ) .  However, the  ana lys i s  of var iance  shows a b ia sed  p i c t u r e .  
When regrowth i s  r e l a t ed  to  the  a c t u a l  dry matter  y i e l d  of the  preceeding cut  
i n  s t e a d  of to  the  mowing time, then t h i s  e f f e c t  i s  absent .  
The e f f e c t  of the in t e rac t ion  between s e r i e ,  N and y i e l d  preceeding cut  
i s  given i n  f igu re  2 (see appendix 2 ) .  With l i g h t e r  preceeding c u t s  (< 2000 Kg 
DM/ha) y i e l d  of regrowth i s  r e l a t i v e l y  high i n  comparison to  t h a t  a t  heavier 
preceeding cu t s  (> 2000 kg DM/ha). Especially a t  preceeding c u t s  with a high 
N - f e r t i l i z a t i o n  regrowth i s  good. This i s  a consequence of r e s idua l  N-effec ts  
(Jagtenberg ,  1974; Prins en van Burg, 1979; Wieling, 1973).  With h e a ~ i i e r  
preceeding cu t s  decrease i n  growth r a t e  a s  the r e s u l t  of a tieavies preceeding 
cu t  f o r  every N l e v e l  goes i n  almost the  Same way. Then the re  is no e f f e c t  of 
i n t e r a c t i o n  of N l eve l  x y i e l d  preceeding cu t  on regrowth. But the re  i s  an 
individual  e f f e c t  of s e r i e s ,  N l e v e l  and y i e l d  of preceeding c u t .  
After  processing da ta  of Prins and van Burg (1979) the  e f f e c t  of 
i n t e r a c t i o n  N-level x y i e l d  of the  preceeding c u t  on regrowth (determined by 
ana lys i s  of regress ion)  found the re ,  appeared t o  be caused by a good regrowth 
a f t e r  l i g h t  c u t s  with high N-levels.  I n  these  experiments with heavier  cu t s  (> 
2 tons DM/ha) the re  is  a seperate  e f f e c t  of y i e l d  and N-level of the 
preceeding c u t  too.  With the  l i g h t e r  preceeding c u t s  e spec ia l ly  the  res idual  
N-effects  occur. 
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Bijlage 1 
Droge-stofopbrengst (kgha) van de voorgaande snede en van de hergroei 
na 3 en na 5 weken van de proeven PAW 1926 I1 en PR 104 en de opbrengst 
van de voorgaande snede en de hergroei na 3 weken van PR 20. 
(N in kgha) 
Appendix 1 
Dry matter yield (kgha) of the trial cuts and the regrowth after 3 and 
5 weeks of the experiments PAW 1926 I1 and PR 104 and the yield of the 
trial cut and the regrowth after 3 weeks of PR 20. (N in kgha) 
PAW 1926 I1 
Droge-stofopbrengst voorgaande snede 
N O 40 80 120 160 Gemiddelde 
SERIE Maaitijd 
1 T1 461 885 1240 1589 1656 1166 
T2 696 1161 1540 2073 2157 1525 
T3 1146 1969 2364 2830 2887 2239 
T4 2075 2726 3297 4035 3907 3208 
T5 3009 3650 4846 5096 5271 4374 
T6 3665 4820 5830 5991 6533 5368 
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Hergroei (kg droge stofha) na 3 of 5 weken uitgezet tegen de 
droge-stofopbrengst van de voorgaande snede (kgha) bij verschillende N-giften 
in die voorgaande sneden voor een aantal series van de PR-proeven en enkele 
objecten van proef IB 1752 van PRins en van Burg (1979). 
Bij de objecten ES2, ES4, IS3 en IS4 gaat het achtereenvolgens om de hergroei 
na de 2e en 4e snede met een extensieve voorbehandeling (40 N) en de 3e en 4e 
snede met een intensieve voorbehandeling (80 N). 
Appendix 2 
Regrowth (kg dry matterha) after 3 or 5 weeks set out against dry matter 
yield of the trial cut (kgha) at different N-levels of that trial cut for 
some series of the PR-experiments and some objects of experiment IB 1752 of 
Prins and van Burg (1979). 
With @e objects ES2, ES4, IS3 and IS4 it involves the regrouth afte~~the 2:; 
and 4 cut with an extensive pretreatment (40 N) respectively the 3 and 4 
cut with an intensive pretreatment (80 N). 
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